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大学生の家庭科「住」分野とインテリアに対する意識 
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図１ 家庭科各分野の「楽しさ」(n=213) 図２ 家庭科各分野の「有用性」(n=213) 
図３ 家庭科「住」分野の好き嫌い (n=227)、及び嫌いな理由 (n=20, 複数回答) 
「嫌い」「やや嫌い」の理由 
 つまらない・・・15 人 
 難しい・・・4 人 
 興味がない・・・4 人 
 役立たない・・・2 人 






























































図９ 学んでみたい「インテリア」学習のテーマ (n=226, 複数回答) 
図７「インテリア」学習 賛成の理由 (n=183, 複数回答) 









































図１０ 自室の部屋作りの満足度 (n=229)、及び 










   
図１４ 自室の部屋作りで重視したこと 
(n=229, 上位 3 つに順位付け) 
図１３ 部屋作りの知識やセンスを獲得する方法 (n=229, 複数回答） 
図１１ 部屋作りに必要なもの 
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